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Вячеслав Борисович Иванов
(к 60-летию со дня рождения)
Vyacheslav Borisovich Ivanov
(on the 60th Anniversary)
15 марта 2020 года исполнилось 60 лет доктору медицин-
ских наук, профессору, заместителю начальника управления 
экспертизы аллергенов, цитокинов и других иммуномодуля-
торов Центра экспертизы и контроля МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России Вячеславу Борисовичу Иванову.
Вячеслав Борисович родился в 1960 году в г. Магдебурге 
(ГДР) в семье военнослужащего. В 1983 году с отличием окон-
чил факультет подготовки врачей для Военно-воздушных сил 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова по специаль-
ности «Лечебно-профилактическое дело». С 1983 по 1986 год 
В. Б. Иванов проходил службу в должности начальника меди-
цинского пункта, затем начальника медицинской службы от-
дельной вертолетной эскадрильи.
После окончания адъюнктуры при кафедре военной ток-
сикологии, радиологии и медицинской защиты Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова Вячеслав Борисович был 
назначен младшим научным сотрудником в Военный институт 
медицинской техники (Москва).
В 1989 году В. Б. Иванов успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата наук по специально-
стям «Радиобиология» и «Токсикология», а в 2000 году — дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности «Токсикология».
С 1990 года В. Б. Иванов проходил службу на Военно-ме-
дицинском факультете при Центральном ордена Ленина ин-
ституте усовершенствования врачей (с сентября 2015 года — 
филиал Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова) 
в должностях преподавателя (1990–1995), старшего препода-
вателя (1995–1997), доцента (1997–1999), заместителя началь-
ника кафедры (1999–2000), начальника кафедры (2000–2010) 
военной токсикологии и медицинской защиты.
В 1996 году В. Б. Иванову присвоено ученое звание доцен-
та, а в 2001 году — профессора по кафедре военной токсико-
логии и медицинской защиты. С 2003 по 2010 год В. Б. Иванов 
входил в состав двух диссертационных советов и экспертного 
совета ВАК по медико-биологическим наукам.
Военную службу В. Б. Иванов закончил в августе 2010 года 
в звании полковника медицинской службы, после чего продол-
жил работу на кафедре военной токсикологии и медицинской 
защиты.
С апреля 2011 года по настоящее время В. Б. Иванов ра-
ботает в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Основными 
направлениями его деятельности являются экспертиза эф-
фективности и безопасности биологических лекарственных 
препаратов и проведение научных исследований по обоснова-
нию перспективных направлений совершенствования иммуно-
биологических лекарственных препаратов.
В. Б. Иванов является членом редакционной коллегии 
журнала «БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, ле-
чение».
В. Б. Ивановым лично и в соавторстве опубликовано более 
200 научных и научно-методических работ в области военной 
и клинической токсикологии, радиобиологии, клинической 
фармакологии и информационной медицины, в том числе 
35 учебных и учебно-методических пособий, руководств для 
врачей, 5 монографий. Под руководством В. Б. Иванова подго-
товлены 1 кандидатская и 2 докторские диссертации.
В. Б. Иванов награжден орденом Почета и 9 медалями Мин-
обороны России.
Поздравляем Вячеслава Борисовича с юбилеем! Желаем 
творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия и опти-
мизма!
